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1 Recueil  de  nouvelles  de  femmes  iraniennes  traduites  en  anglais.  L’A.  n’est  pas  un
spécialiste de la question et l’on notera donc quelques erreurs et approximations dans la
préface  (par  ex.,  p.  7,  l’assertion  selon  laquelle  il  n’est  pas  fait  mention  d’écrivains
femmes  en  littérature  persane  avant  1931,  à  part  Schéhérazade !).  La  sélection  des
nouvelles est très classique et visiblement faite à partir des anthologies de nouvelles de
femmes qui circulent en Iran aujourd’hui (aucune référence aux éditions persanes des
textes). Elle représente un bon panorama de la production actuelle. Mais la traduction en
anglais est loin de rendre justice à la force stylistique des originaux. Est-ce parce que le
traducteur n’est pas de langue maternelle anglaise ? Notes biographiques minimalistes en
fin de recueil.
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